






















































































「ブックハンティング」 （月一回約 5000字の書評）『旬刊出版ニュース』1999年 1月～2011年 9月連
載（全 115回）　出版ニュース社
他に『日本読書新聞』『週刊読書人』『図書新聞』を中心にして約 300点あまりを執筆（詳細略）
【その他】
日本ワーグナー協会機関誌『ワーグナーヤールブーフ』編集委員（1990年～1999年）
『情況』編集委員（1995年～）
「朝日新聞」「日本経済新聞」「朝日ジャーナル」「週刊現代」「週刊ポスト」等にインタビューやエッ
セイを寄稿
1995年『パサージュ論』翻訳で日本翻訳大賞受賞
